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On the Operative Treatment of the Caries of the Spine. 
By 
Junichi Tsuchiya, M, D., 
〔AssistantProfessor of Orth叩edicSurgery, the Faculty of Medicine, Kyoto Imperial University.) 
The routine treatment for caries of the spine that has been generally adopted is the con-
servative method. In 1886, howeve-r, Wilkins opened the way for surgical attempt at immobili-
zation by wiring together the vertebrae. Of the operative methods of spinal fixation the technic 
most widely use<l is either Albee’s or H仏b’s.
J¥Iy experimental A!fice's operation on the rabbits has brought out the fallowing points of 
mterest. 
Regarding th巴 bonyunion between the spinous processes and the transplant，、1・enotice at 
自rstmacroscopically recognizable fibrous union at th巴 pointsof contact between the two. This 
connective tissue becomes号raduallystrengthened and is followed by callus formation after a 
certain period. Final ossification renders the union perfectly firm. 
Rontgenologically the callus formation o口 thesurface of the coaptated spinous processes 
and the tranョplantis the自rstthing th乱tis observ巴d,the evidence of firm bony union appearing 
later on. From the transplant that bri<lges across the spinous processes, new bone is lai<l down 
beginning gradually at the point of contact 、ithsplit spinous processes, and finally extending 
to the laminae. This process may be fallowed on the gross specimen as wellぉ onthe skiagraph. 
The above described processes are obtained with autotransplantation, and it becomes more 
difi1cult or impossible to obtain these results with homoio-or heterotransplantation. 
The gross sp巴cimenof the vertebrae, on which the transplantation was successful, is found 
to be abl巴 tostand H的、f〆stest of tensile strength by placing a heavy weight on it. 
Bclo:1υrodski s statement to the巴fectthat the calcium content of the blood serum is in-
creased by Albee's operation is foun<l untenable nn the strength of our experimental study. 
The behaviour of the transplanted bone in Albee's operation on clinical cas巴sis found to 
be pr品cticallyidentical to that in the r且bit.
Th巴 patientson whom we h乱veperformed Albee・soperation for spinal caries numb巴rs198 
cases, H・め仇 technicmodifie<l liy Ito 20, the total being 218 cases. Of the Albee’S series 105 
cases could be traced. The results in these traceable cases are good in 62, bod in 2 and the 
remaining 41 cases are dead. Of the 20 cases on which Ito’s modi自cationof Ribb’s operation 
had been perfomed over ten years ago, only a f己W coqld be tra,ced, iucluding 3 cases with good 
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results and 8 that died. The postoperative death rate is high, but only a small paction died 
from the spinal c且ries.
Our clinical results seem at first sight to be bad, out since the majority of these cases were 
far advanced, making them bad surgical risks, we must f巴elsatisfied with good results obtained 
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今醐ツテ脊椎Lカリヱス1ノ治療方針ニ閥シ，現今ノ趨勢ヲ翻1レ＝，共大多数ハ従来ヨリ慣用
セラレタル保存的療法ヲ行フモノ最モ多ク，是＝毛穴デ翻血的療法ナリ。保存的療法ハ初期ノ脊













脊柱同定手術ノ、 1886~！三 Wilkins 氏ガ催fl.I.脊椎ノ ;tff;rJ 7重｜金ヲ以テ相｜燐レル健康相l；弓＝結合セシヲ以テ略
矢トナス。ヨたヂ Tiadra 氏ノ、健忠脊椎ノ料）！た突起ヲ •I•心トシテ .Jl:.l：下ノ料紙突j起ヲ銀線7JHヒテ纏絡シ，
Chipault氏ノ、夏＝同時二椎弓ヲモ結合セリ。 Lange氏ノ、催忠脊1f;ノ料！!lk突起 7rjr心トシ其上下ノil4!！伏突起ヲ
叙－U:lv' 共爾側＝制鍛Jj－ヲ結ピf寸ヶ， コレ＝－Fltツテ憾内＝於テi¥リ子ノ作川 7f.&サシメント企テタリ。伏レド
モ是等ノ方法ノ、:Jt=-3~物ヲ tH ヒテ脊本I:同店ヲ行ノ、ント 1~セシモノナリ。







































移槌’汁ト :flt.弓トノ癒7~i ノ、約 3 ヶ月後ヨリ始...，. y＇漸次癒蔚ノl変ヲ柑加シ，6ヶ月以後三至リテノ、移植’廿 l、
椎弓トノ抗介不明トナノレ迄＝骨癒合 ヲナシ板扶7曇 .＜0 











生ゼシf!kアリ。ノ、ーペルス氏wノ、航大シ’jJ~遺骨細胞ノ散在スル 7 ；~g ム。 f,'.J ホ移植骨ノ、一部吸牧セラレ新生
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第 1豪家兎アルピー氏手術後ノと線像lfr見
竺竺直和一一一一十年一一一 過一一I A ｜未ダ俵骨ノ形成ヲ認メ雛シ。
10日iI II I 向上
l I He I 岡上
I A I j陳倣突起ト移植骨トノ桜スルf可ユHiカ＝俄骨形成ヲ訟ム。
20 日 ~I II ｜上記ノ部＝－ r’Eカニ偲骨形成ヲ；4ムルモノアルモ多タハ向コレヲ認メズ。
~I He I IO日後ト共ラズ。
1 A ｜｛赫扶突起ト移植骨トノ接胸部＝偲骨ヲ槍シ雨料株突起問 ＝－U{Jレル移植引fノ一部＝俵骨1 l 7愉カ＝生ゼシモノアリ。
1ヶ月｛！ 日 i上記ノ部＝侭骨ヲ佑カ＝生ゼシモノト然ラザルモノト利J!Iヨス。
¥I He I未ダ袋化ナシ。,I A ｜｛線扶突起ト移植骨トノ接胸部＝相7；凶Tノ侭骨ノ形成アリ。移縞’tl'ハ接胸部ヨり大サヲ場1 1シji!百次中央＝及ノずントシ，又後面＝毛移植廿ユ治ヒHiカノ新生’伶ヲ泌ム。
2ケ月｛｜ TI ｜｛上記接胸部＝俄什ノ7杉成ヲ認メ’移槌
川 I( Pレモ／各シ。、IHe I上旬ノ部二俣骨ノ形成ヲ認ムルモノアルモfM多数ノ、然、ラズ。
rl A I！上記接胸部＝多抵ノf陵骨ヲ形成シ骨癒合ノ像ヲ曇スル部分アリ，椎弓ト移植’百・)I-トノ問1 1 l隙＝モ侭骨ノ資生アリ。移植’1'Jiソ、大タナリ II. ツ？？商品モ太サヲヰすセルヲ ，；：~. .l.。
3ヶ月｛｜ H ｜上記ノ部＝｛隈骨ヲ生ジ栓ク倣カ＝廿癒合ヲj;f!，ムルモ多タハ然ラズ。
¥I He I上記ノ部ニ未ダ骨癒合ヲ認、ムルモノナシ。.I A I！上記接胸部＝俄骨ノ形成盛ン＝シテ骨性癒合ヲ符ミ，椛弓ト移植削j・ トノ間隙モ侭骨二{I 1テ充サレ，移禎片モ大サヲ槍シオレリ。4ヶ月 ~I H I~ k記ノ部＝侭骨ノ形成ヲ槍シ；fl＇ドノ、骨性癒合ヲナス。椴弓ト移植骨トノ I向附I• ユ侭恥1 Ir形成依カ＝存ス。移枯骨ノ、府大サヲ帯ス。¥I He If上記接鰯部ノ一部品分性癒合ヲ認ム。移植’[1・ノ椎引Jリzコレ＝沿ヒテ一線ノ細キ新生骨I I lノ像ヲ認ム。
I A I前月ト大差ナク只程度ノ匙ミシモノ ナリ。
5ヶ月↓｜ H IJ-'・.ilc接胸部多タノ、骨癒合ヲナセリ 0 fi:’Jト移植汁トノ悶！被＝侭’舟ヲ扮シ一部癒合ヲナス1 I lfJ'アリ。
¥I He I 前月ノ程度ノ絵芝シ紙態ナリ。rl A I！上空接胸部ノ、会ク骨癒合ヲナシ，椛弓ト移桁符トハ板Hkヲナシテ癒合ス。移杭骨ノ吠サI IヲJ習ス。
6ヶ月iIH ｜前 Jj ニ比シ;flf；弓ト移植骨トノ問~i一小部分ヲ残スノミトナリ，移紘骨モ大サヲ噌ス。
¥I He I前月ト大差ナシ。
I A I 向上
7ヶ月｛II I l司上
¥I He I 向上
1 A I l司上
8ヶ月｛｜ 1( ｜移値骨ノ背面ヘモ太サヲ噌ス。l He I！赫飲突起ト移植骨トノ接胸部骨性癒合ヲナシ， ;fl；弓ト移杭骨ト／問！被＝新生骨ヲ形成ス、l '1＇レモ未グ板紙ヲナス z至ラズ。




































































































0 3一τー す 6 7 8 ' f 
一一・一一自家骨 一一ム一一同種サ ー－xー ー共和骨
然ノしニ主竺主三氏骨移植手術後＝於テノ寸前後血清内ニ合イiセラルル Ca1吐ノ家兎寅験ニテハ
術後一定時血清仁f:tノじ九合1d,::n次什，同種骨及異種骨移植共＝何レモ著鑓ナキカ，或ハ減少
シ，吠：デ一定期間柄加シ. l、'J.f~ ノイ1!ti 自Ii ト大差ナキカ，ム•X －＇ 、 l;p ツテ減－！日：シオルモノ多シ。
臨床例＝於テモ亦｜路間以ナル結！－！~ ヲ得タリ。 IWチ脊椎Lカリヱス1ニテアルビー氏千術ヲ行へ















次－＝ Suermondt, M. T乱vernier氏等ハ幼児ニアルビー氏手術ヲ施スモ移植骨I！＆＿牧セラレ放県
































J： ~己説者ノ接絹部＝竹！＇＇二／ fik i~i' ヲ見ル所アリ。
｛－＇：記閥者ノ接鰯古Rノ1:















































予~ノ、原貝IJ トシテ催忠．脊椎及其上下各 2 俳l ノ健康脊椎ノ i陣扶突起 7其IE•I＇線ニ於テアノレピー氏創l案ノ I隔庚
タ至ツテ扇卒ナル饗ヲ以テ脊椎ノ長軸＝沿ヒテ縦二殆ンドソノ~~部＝注スル迄切割j シ各線帯及筋，筋JI集ノ附

















属 IIladra, Lange, Wilkins. 
管移植最モ優秀ナルヲ以テ円
家腔骨ヲ使用ス。
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(2) 骨移植ニ就キテノ注意
移植’~·j·Jl・ノ、擢忠脊Ht＂＇＇＇心トシテ其 l：下ノ健康ナル脊椎＝移植スルモノナルモ時＝’J心ヲハズレ一方＝制
スル怖レアリ。ヨリテ予等ノ、コレヲ避ケンガタメ後メ術前橋iJ,lI干tfl ト忠ノ、 pレ、 11/il所ニ散~1\17n.'iリコレヲ標識
トナシテと線認良ヲ撮影シ後散~r11 ノイIヴ！？セシ所 71ii＼＇酸鋲棒ユテ傑識スルカ，或ノ、又 E. Duerey氏ノナセシ如
ク催怠脊椎ト思ハル、所＝色素ヲ皮下ニ注入ス。而シテ同氏ノ、 L メチレン背＇ 7)Il ヒシモ予~，...、しインヂゴカ






椎ノ長車IU ニ消ヒテ縦二殆ンドJtf,~若者ニ｝土スル主主切割シ之ヲ 2 ~f分＝切除シソノ 1 骨Jj· 7以テ 1側ノ 2側ノ中It
弓後商＝Rわレガ如クHツ骨JI・ノ内骨膜面ガ宇佐弓ヲ初勝セル内骨膜面ニ接鰯スルカ’如ク其I・.＝移植ス。其ノ l
’「j-Jj・7以テ他側＝於テ阿様ノ虎i在ヲ取リ！肝ノ虫日夕漸次 J－方ヨリ下方＝及プ。ヨたヂ絹糸ヲ以テ｛J<ij荷量セル骨膜並
ニ筋股ト共＝縫合シテ移植骨Jl・ 7 同定シ左右ノ背筋膜ヲ特縫シ皮府縫合ヲ行プコトアルピー氏法＝ f•iJ ジ。















子等ハ！~－ l\：訟， f Jl1j'l,にJ"!C法トモ J~：ニ手術後直チニ Lキプスー1林ト，キフ。スコルセット寸トノ




















































11-201 24121.2% ｜ 「山－／~コレ＝次ギ80歳代ノ順ナ
21-801 108 54.5% J I.~ 内←， P。而シテ其111最少年齢
31ー 釧 38119.2% 
.I い 1－／ノ、10歳ニシテ最高年齢ノ、41-501 14 7.1% 



















男子最短 30日最長 300日平均 121日
女子最短 32日最長 249El zp:均 111日
ナリ。







際シコレエ趨合スルガ如キ屈曲セル骨片ヲ！｛止リ1'J1i,程度ノモノナリ。 尖朕~背I 141 9.4% 
手術後＝於ケル亀背ノA態ハ手術ノ際鍾背ト合致セル骨片ヲ移植ス 弓扶勉背I121 s.1% 
重量 背Is2j5i>.l：？五
ルモノナレパ錨1'fノ作度＝ハ費化ナク叉鎗背ノ増悪ヲ来セyレモノ 11タj ｜ ｜ 





第 9友ノ；如、ン。 第9表般 協 第10表股 湯
上記夫中共後ノ粧過不明 術後ノ経過 i例数｜百分率 術後経過（例敬｜育分率
ノモノ目下観察中ノモノ及般協消散セシモノ 18 51.4；＞.ぷ
ピ手術部感染ノタメ移紅［骨倫存在セルモノ 9 11.6% 併存在セルモノ 5 14. ：~？o'。
痩智ヲ形成セルモノ 12 17.4% 痩孔ヲ形成セルモノ 5 14.3% 
ヲ除去セルモノ 2例（1 %) 新＝般事；p·~量生セルモノ '110.1% 股蕩新＝霊童生セルモノ 5 14.3?;" 
















第I表嗣i ?? 第12表蹴 痔
土主！：土生翌巨？で一空竺竺平一唖竺空
麻舛［消失セシモノ 23l 66.6Ju !f;Ji停泊失セシモノ
向存花セルモノ 4111.4九 併存在セルモノ









男子最短 51Fl 最長 1150fl 卒均 279日
女子 ” 580 " 1030日 " 275日
而シテ最近5ヶ年間ニ於ケル同定期間ハ
平均 FJ子 188R, 女子 136日 ナリ。
(B) {JI・藤氏法ニヨルモ F
イJI・藤氏法＝ヨリテ手術セシモノハ20名ニシテコレ等ヲ匝分スレバ次ノ如シ。
(1）年 齢 (2）手術部位 (3）脊椎崎形
第13衰年齢 年齢＝於テノ、20歳代最 第14表手術部位椴J忠 第15表 E奇形 被手術
｜ ｜ モ多タ全般ノ牛パヲ占メ I I 部作ハ I I 者ノ、全部
五，＿：：齢｜例数｜百分率 部佼｜例数｜百分率 目奇形l例数｜百分率
I I 10歳代コレニヨげ，他ノ ！一一」ー第14表 ！ ！ 鎚背7有
11-201 s1 40% 30歳代及40歳ノ、各1例／ 胸椎Iis19o.o%ノ如タ 狛問、 14170.0；＞；シ，或ル
｜ ｜ ｜ ｜ 亀背並． ｜ 
21一回Irn1 5川ミナリo而シテ被手術者 胸腰椎｜ I 5.0%殆ンド ＝側事~11 61日0.0，？＇；モノハ
31一401 1 5;'; ／最少主ドE紛ノ、rn歳＝シテ 腰椎｜ IJ G.Oo；胸椎部 レ＝加7Jt.-＝側符ヲモ有スル
41 501 I 
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(7）麻痔
術f11ihf~（呼ヲ有セシモノ片例アリ。共中術後術前存在セシ肪・脱直腸障碍及共他ノ麻痔モ恢復シ
何等ノ干fUllJJfi~I定ヲ m ヒズ仕事ニ従事スル＝五 リシモ l'J 腸疾患＝テ死亡セシモノ 1 例アリ。術~ii
歩行困難等アリシモ術後良好ノ経過ヲトリ炊事等ヲナシりルニ至リシモ糖尿病ェテ衰弱甚シク
逢＝死亡セルモノ 1 例アリ。術後ノ経過良好ナリシモ料~：iJ11lt病ニテ死亡セ シモノ I{91］アリ。市シ


































Debrunner :l8i 81.2 
] 3.81J3.SI I怒イヒハ化股ノタメ ニシテ~·~治療成和ハ ；：M7J< ノ ；如、シ。
I l移植廿除去
2.71 4.51 I 10.7 第17表治療成総
I什ュnce.:;c1’
25.9 ｜日：：1rn.s1 I 6泊背ヲイ』スル小児








平f'J J'.l ; ii ti./0。



















































C. Schmalfuら 74 ；｝向.fl
j ':J一例eι1],~ A. Smirnoff 27 70.4 1 148 {10仲
s 17aノ、 Whitman
Smirnoff E. 37 46.0 2 .0 
SI rater 
1“1与8:Thomsen 17 5 23.5 23.5 
Waldenstrom so .0 
66 87.9 
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死亡例
被手術者198例r[死亡41例＝シテ共死因ハ第18｝（ノ如シ。 第18表死 亡 例
印チ結綾性ノ疾患＝テ死亡セげ P及死因不詳ノモ f 死 同 ｜例数｜百分率





椎しカリヱス1ガ死因トナリシモノハ10例（5.1%）ナリ n 念 性 腹 膜 炎
急性肺炎ヨツテ本疾病ニヨル寅死亡率ハ11.7-5.1%ノ間＝含マJl- -- ~ 
脱溢血




























5 25.0矧O~：＇ !'. 
稗11ミ 1 5.0 
不良 l 5.0% 
















備セルヲ以テ予等ハ同統，＼ Iーヲ 11r リテ抜＝針｝！（~比較シ，更ニ之ニ加フル＝~・教室町見取－J：ガ大.IE
11年以降今fl＝.官ル11ヶ年間＝於テ保有ー的＝治wセラレタル脊惟」カリヱス寸忠者3601例ノ治療
1&:Uiト手術セシ患者ノ治療成績トヲ同棋準ι ヨリテ統計的＝視察セラレタルモノトモ比較セン
ト欲ス。 第22表 脊椎Lカリヱス守認ー 症候比較百分＇fl
み’~22ぷ ＝示ス如ク予等ヵー手術ヲ施セシ患者
ノ ）（多数ハイ可レモ重症ノ部 ＝｝~~ ス ベキモ Yナ
ルコトハ容易ニ推知シ得ラル、所ナリ。
姉翻査者 ｜亀 背 l膿蕩｜廠
内語~ }j高；氏1118.断（注史g:g~［｝山
烏 i局 氏.29.29タ＆（仰lj傍ヲモ合ム）I21.6；予ユ 6.8;?,; 
ルビー 氏法｝ ｜ 
斯ノ如キ沼！山ノモト＝予等ガ乎術セシ患者
ハ比較的重症ノ部ニ凶スベキモノ＝シテ従ツ
一一一一 f 75.3%( ” )I :l4.S~v 17.6% 有原氏） ｜ 




























般（粂治 5fl.0:;-:}$8.fl'.?o 輯快：）~.05'.; J
（全治zド） (fl台率）
~lf7有λ JC モノら.u；丸 山＇；）.75'.;
（死亡中）
9.75'; 
般傍ヲイ』スルモノ 54.11'.?o 29.0% 18.0% 
（全治） （艦快及不艦快）
脱抑ヲ1fスJレモノ 41.0~，； 44.0°,; 15.0.0 
（完良） （良） （粉良） （不良） （死亡） ('!;t死亡）









＼ ｜麻j!l，~ 7有スルモノ 47.¥J1,0o R.;3°0 
／｜ （完良） （良） （稲良） （不良） （死亡）







主竺二氏法＼I （完良，良p 紛良） （不良）
イi 原氏｜｜｜｜緬背ヲ有スルモノ 5λ.1九 i.:1.0,; 
（｜醐ヲ有スルモノ 仇 日比
















































Nussbaum氏 J犬＝於ケルif1Sfi'＝－ ヨレパ問定部ノ上下＝－ fli笥ヲ生ズ h 然レドモ－fノ：幼弱米
兎寛除＝ヨレパ前週ノ如ク同定部ノ上下＝自lj笥メハ他ノ鑓形ヲ；泌メ シモノナシ。 LLツ Nuぉ－
baum氏ノ説ニ針シ Fromme氏ハ動物質肱ノ成績ヲ以テ直チ＝舷mスル能ハズ，動物ノ；護育ハ






ナラザJレモノ乙キモ今消息、明カナ Jレ 2 仔I］＝－就キ ~J.'ifセシニミ欠ノ：立flシゎ




身長 4 ）~ g寸
鰻重 141{800目
胸悶 2）ミ6寸1分
手術部位Jfi.其 1：下＝－｛1白if-'.)o' ノ m~t形ナ タ fl :4~ ＝－際シ迩動脈問会宇ナシ。
第2伊l森 O郎 14哉
診断 第 2 腰椎しカリヱス寸及tr.~m腸骨筑股1&5
手術昭和2'<1: 6月1n c約 6t.1；前）
現在身長 5）~ 6す 5分
位重 16貰.50011
胸倒 2 J~ 7寸 7分
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